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A Study on the Appropriateness of  Local University Teaching 
 from the Perspective of  Individualization 
This study is originated from social anxiety and mistrust of the quality of higher education which 
also is pressed and lost. With the question of "what is higher education on the earth", both of 
quantitative and qualitative research paradigms are comprehensively applied to achieve the 
comprehensive and profound understanding about the question. First, starting from the analysis of 
the social basis on the perspective of individualization, the study has viewed on the field of 
economic, higher education, social and political life and explained the general characteristics of the 
social structure and which individual is needed in this society. Then, it has explored the root of 
anxiety and mistrust within Higher Education. Finally, the possible development way has been 
provided as a case of higher education. Student center is not just a slogan but a set of practical 
mechanisms.There are some important conclusions: 
1. That Chinese society is turning from a whole to individualization is the social basis of market 
economy and also is the inevitable result of market economy reforms.Individualization here is a 
concept of political science and ethics rather than psychological concepts,which emphasizes 
individual responsibility and self-discipline, who lives for himself at the same time, taking into 
account the public interest.Individualization based on market economy that is led by government has 
driven individualization in higher education and the life field of social and political.There are two 
kinds of individualization,one is the government-led economic individualization and education 
marketing,the other is dominated by people in the life field of social and political.Both of them are 
contradictions and complexity.The cause is the government strong control and the people lack of 
rights. Economic individualization opens the path for rights individualization. 
2. The current higher education can not respond to individualization. Higher education challenges 
are to reshape national character, to train individuals with the spirit of freedom and independent 
personality, which live for themselves in charge of their own while taking into account the public 
interest and maintain social justice who will not become "bad guys". However, the data show that 
more than 90% of local colleges and universities undertaking undergraduate training are a shell of 
the theater - dull and silent.Their mechanism (stereotypes of professional settings, stylized teaching 
management and ubiquitous utilityism) and operating rules (large classes, teachers’ performance 














students into "Faceless man" , rather than participating in international competition and responding 
responsibly social risks individuals. For teaching theater boring, some students explore their 
individualization with "illegal" way, full of uncertainty. 
3. Some Undergratues aren’t interested in some university courses teaching. Origins University - 
knowledge exchange between teachers and students - now has been evolved to become a 
degree-based knowledge management system. What knowledge entering into the teaching 
framework implies power control mechanism which reflects in three aspects. Macro power 
(government) decides knowledge target and orientation.Mid-power (university) determines degree 
knowledge. Micro-power (teacher) decides to select specific knowledge. In this power system, there 
is no undergratues’ right to declaim knowledge.Growing in market economic, undergratues has a 
natural sensitivity.But colleges and universities with highly administrative management are still 
sensitiveless. Away from traditional tracks, high education is becoming increasingly complex and 
even crafted, not liberating the productivity university but showing a decorative feature of involution 
in terms of productivity bondage increasingly. 
4.There are both opportunities and difficulties for the development of China's higher 
education.Opportunities refer to the rich resources to be obtained and government’ high expectations 
and support. On the whole, the development of higher education gets more help than resistance. 
However, overall, more than 90 percent of Chinese colleges and universities are built in 2050s, 
without being diversely affected by universities in Europe and America, but only impacted by the 
former Soviet Union, with administration and program management.The tradition is so solid that the 
transition is some difficult . The govenment begins gradually to strengthen the autonomy of colleges 
and university, but colleges and universities themselves are lacking of endogenous inherent power 
and growing point.This is the real difficulty lying in Chinese Higher Education. 
5.A case reveals the possible development ways as an example of higher education.The macro 
environment is important, but university itself is more critical. The core elements of university 
development are bureaucratic personnel vision, mind and courage, understanding and respecting for 
higher education, loving the students.At present, the mechanism of leadership selected is real 
restriction of the development of higher education. To change the long-term habits needs too much 
toughness, heartfelt reverence for life and humble attitude towards education. 
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表 1  全国历年参加高考人数和录取人数统计(1977 年～2014 年)  
时间(年) 参加高考人数(万人) 录取人数(万人) 录取率(%) 
1977 570 27 4.8 
1978 610 40.2 7 
1979 468 28 6.1 
1980 333 28 8 
1981 259 28 11 
1982 187 32 17 
1983 167 39 23 
1984 164 48 29 
1985 176 62 35 
1986 191 57 30 
1987 228 62 27 
1988 272 67 25 
1989 266 60 23 
1990 283 61 22 
1991 296 62 21 
1992 303 75 25 
1993 286 98 34 
1994 251 90 36 
1995 253 93 37 
1996 241 97 40 
1997 278 100 36 
1998 320 108 34 














2000 375 221 59 
2001 454 268 59 
2002 510 320 63 
2003 613 382 62 
2004 729 447 61 
2005 877 504 57 
2006 950 546 57 
2007 1010 566 56 
2008 1050 599 57 
2009 1020 629 62 
2010 957 657 68.7 
2011 933 675 72.3 
2012 915 685 74.86 
2013 912 730 80 
2014 939   
注：根据中华人民共和国教育部历年的《全国教育事业发展统计公报》整理而成。 
从表 1 中可看出，37 年来，我国高等教育经历了一个大改革、大发展、大提
高的过程，高等教育从精英教育阶段步入大众化教育阶段。1999 年是个关键时间
点，录取人数从 1999 年的 160 万到 2002 年的 320 万，只用了 4 年时间，此后一
直居高不下。就我国大学的分层来看，分三大类，第一类是“985”，第二类是“211”，
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